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У статті проаналізовано стан інформатизації освіти Ук-
раїни, а також розглянуто деякі проблеми, що виникають при 
впровадженні в діяльність закладів середньої освіти інформа-
ційних технологій. 
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Постановка проблеми. Однією з провідних тенденцій роз-
витку сучасної освіти є її інформатизація. Реалізація цієї тен-
денції дає можливість зробити освіту більш ефективною, гнуч-
кою, сучасною, такою, що відповідає міжнародним стандартам. 
Інформатизація освіти – це не тільки комп’ютеризація, це 
процес, який має свої закономірності, свої стадії розвитку, це 
зміна мислення, способів діяльності, управління, використання 
можливостей телекомунікацій для міжособистісної та колек-
тивної взаємодії, компетентність і вільна орієнтація у сфері 
інформаційних технологій, гнучкість і адаптивність мислення, 
знання і виконання основних правових норм регулювання ін-
формаційних відносин. Думка стосовно потреби сучасної освіти 
в інформатизації у науковців однозначна і сумнівів не викли-
кає – і проголошується вона стосовно як середньої, так і вищої 
освіти, як технічної, так і гуманітарної, як на рівні міністер-
ського управління галуззю, так і на рівні окремих навчальних 
закладів. Побудова ефективних систем інформатизації освіти з 
урахуванням світового досвіду, особливостей і реального стану 
вітчизняної освіти – це одна із актуальних і важливих наукових і 
практичних проблем. 
Аналіз останніх публікацій. Питанню інформатизації освіти 
присвячено значну кількість публікацій, які висвітлюють про-
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блеми інформатизації вищої освіти України. Зокрема, суттєвий 
внесок у такого роду дослідження зробили С. М. Ніколаєнко, 
А. Ю. Пилипчук, В. Ю. Биков, А. М. Гуржій, В. В. Гапон, 
М. З. Згуровський, М. Я. Плескач та інші. 
Мета статті. Висвітлення і аналіз питань інформатизації 
освіти і діяльність закладів середньої освіти інформаційних 
технологій. Показати, що в сучасних умовах інформатизація 
освіти – спрямована на формування не просто носія знань, а, у 
першу чергу, творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті 
знання і вміння, працювати з інформацію для успішної діяль-
ності у будь-якій сфері суспільного життя. 
Виклад основного матеріалу. Невід’ємною складовою ін-
форматизації освіти є інформатизація загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Вона має охопити всі напрямки та сфери діяль-
ності учнів, учителів, керівників навчальних закладів та установ 
і суттєво вплинути на зміст, організаційні форми і методи 
навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю. 
Інформатизація навчального процесу передбачає створення, 
впровадження і розвиток комп’ютерно-орієнтованого навчаль-
ного середовища на основі інформаційних систем, мереж, ре-
сурсів та технологій, побудованих на ґрунті застосування су-
часної обчислювальної і телекомунікаційної техніки. 
Головною метою інформатизації загальноосвітніх навчаль-
них закладів є підготовка підростаючого покоління до повно-
цінної плідної життєдіяльності в інформатизованому суспіль-
стві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. 
Реалізація мети передбачає досягнення основних завдань: 
формування інформаційної компетентності учнів, яка стає 
сьогодні невід'ємною складовою загальної культури кожної 
людини і суспільства в цілому; 
рівнева і профільна диференціація навчально-виховного 
процесу з метою розвитку нахилів і здібностей учнів, задоволен-
ня їх запитів і потреб, розкриття їхнього творчого потенціалу. 
Пріоритетними напрямами інформатизації загальної се-
редньої освіти є оснащення закладів освіти сучасними засобами 
інформаційних технологій, що передбачає створення: 
– спеціальних навчальних приміщень (кабінетів); 
– сучасних комп’ютерних мультимедійних класів; 
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– локальної інформаційної мережі класу і навчального за-
кладу; 
– телекомунікаційних засобів виходу до глобальної все-
світньої мережі Інтернет; 
– базових та спеціалізованих системних програмних засобів; 
– прикладних програмних засобів навчального призначення; 
– мережі комп’ютеризованих шкіл України; 
– національної інформаційної інфраструктури та інформа-
ційних ресурсів загальноосвітніх навчальних закладів; 
– мережі регіональних сервісних центрів; 
– державної системи дистанційної освіти і тестування; 
– участь у міжнародних освітніх проектах; 
– удосконалення системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 
Інформатизація педагогічного процесу загальноосвітньої 
школи насамперед передбачає широке використання педаго-
гічних програмних засобів на базі сучасних комп’ютерів у 
процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін. 
Значним фактором виведення освіти на якісно новий рівень є 
не тільки оснащення навчальних закладів комп’ютерною 
технікою, а й розробка та впровадження якісних педагогічних 
програмних засобів з різних предметів. У зв’язку з цим гостро 
актуальними стають проблеми розробки нового змісту, методів і 
засобів навчання, відповідного дидактичного забезпечення та 
його науково-методичного і психолого-педагогічного обґрунту-
вання. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 
у вивчення всіх без винятку предметів відкриває широкі перс-
пективи поглиблення теоретичної бази знань, посилення при-
кладної спрямованості навчання, розкриття творчого потенціалу 
учнів і вчителів у відповідності до їх нахилів, запитів і здіб-
ностей. Активна роль інформаційних технологій в освіті обу-
мовлена тим, що порівняно з традиційними навчально-мето-
дичними засобами комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання 
забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати 
сучасні педагогічні технології навчання на більш високому 
рівні, стимулюють розвиток дидактики та методики. 
Забезпечити якість електронних засобів навчального при-
значення, що розробляються, а саме, технічну досконалість, 
якість змісту та педагогічну цінність, – це головне завдання 
розробників електронних засобів навчального призначення. 
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Електронні засоби навчального призначення набувають педа-
гогічної цінності лише в тому випадку, якщо їх легко вписати в 
навчальний процес, якщо вони покращують результати навчаль-
ної роботи. Деякі з програмних педагогічних засобів створю-
ються без належного науково-теоретичного обґрунтування, без 
участі психологів та педагогів, виходячи виключно з інтуїції та 
бачення програмістів, а не з психолого-педагогічних законо-
мірностей процесів навчання та учіння. Такі засоби не відзна-
чаються ефективністю, оскільки в них не враховується специ-
фіка перебігу психічних процесів, психологічні закономірності 
сприйняття та обробки інформації людиною, вони не оптимі-
зовані відносно здійснення психічних функцій учня. Педаго-
гічна цінність електронних ресурсів закладається в процесі їх 
проектування та розробки. Тому при проектуванні та розробці 
електронних засобів навчального призначення необхідно вра-
ховувати педагогічні, психологічні та методичні вимоги для 
створення якісних електронних ресурсів, які відрізняються від 
вимог до друкованих видань. 
Висновки. Інформатизація навчального закладу – це, по-
перше, визначення сутності управління навчальним закладом; 
по-друге, створення бази даних для інформаційного супроводу 
управлінської діяльності керівника. Зміст інформації має від-
повідати змісту управлінських функцій і сприяти забезпеченню 
наукової основи для прийняття управлінських рішень. Для 
якісного процесу управління навчальним закладом потребують 
подальшої розробки наступні питання: удосконалення матері-
ально-технічного забезпечення навчального закладу, бази даних; 
створення програмного забезпечення для вирішення управлін-
ських задач; впровадження електронної бібліотеки. Засто-
сування в управлінні навчальним закладом інформаційних 
комп’ютерних технологій дасть можливість: підвищити ефек-
тивність навчального процесу; зменшити час на виконання 
поточної роботи; оперативного доступу до інформації стосовно 
діяльності навчального закладу. 
Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою ін-
форматизації суспільства, відображує загальні тенденції глоба-
лізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний 
інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармо-
нійного розвитку особистості і соціально-економічних систем 
суспільства. 
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Постановка проблеми. Процес інтеграції України у світовий 
простір зумовили розвиток консалтингу як невід’ємної складо-
вої інфраструктури ринку. Саме консалтинг є потужним інтелек-
туальним джерелом у наданні послуг своїм клієнтам. Слід зазна-
чити, що на сьогодні однією із найактуальніших тем є вивчення 
особливостей формування та перспектив розвитку ринку кон-
салтингу в українських умовах. При цьому, керівництво та від-
повідні служби суб’єктів господарювання повинні отримувати 
